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El aprendizaje cooperativo (AC) es una de las propuestas metodológicas que se plantea
como eficaz para dar respuestas desde la educación a los nuevos paradigmas sociales
que vivimos. El eje básico del AC se centra en el trabajo en equipos para maximizar el
proceso de aprendizaje, en él, se ponen en juego objetivos comunes, mayor interacción
con los pares y con el docente, y además, conduce a la adquisición de valores sociales
tales como la solidaridad, el respeto, la tolerancia y el compañerismo. La wiki es una




Utilizar wiki como herramienta para el trabajo cooperativo en la resolución de casos clínicos 
de  etiología bacteriana en la asignatura Bacteriología.
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Resultados                                                                                                                   
La inclusión de esta tecnología contextualizada, como herramienta educativa, con un
objetivo claro, permitió producir un material de estudio en forma cooperativa, optimizar
tiempos e integrar contenidos teóricos y prácticos, operando como síntesis de cada tema.
Conclusiones 
Se trabajó en forma cooperativa y se culminó con la producción de tres hipertextos
actualizados que fueron utilizados como material de estudio y consulta.
General
• Presentación de la actividad y objetivos.
• Taller de búsqueda bibliográfica (Biblioteca UCC).
ITU
• Relización del TP en el laboratorio. 
Wiki
• Resolución del Caso clínico utilizando una Wiki, en
el aula virtual de la asignatura.
• Producción de un documento imprimible,
consensuado y actualizado.
